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2010Ḽ2014ṋषͣ෇ 2007Ḽܘ᧘̤ 2007Ḽߠߔஏ 2007Ḽ2008Ḽ2011Ḽ2014ṋѵ
Ҽ߰ 2010ṋѵ੽ਥ 2011ḹǌᤂіࣱ౎ḼቷᏧࠪþ˿ÿḸԀ੝៊ᄉþ˿ 1ÿḹ֖þ˿ÿ
ḸԀ੝៊ᄉþ˿ 2ÿḹڙʿՎឥͳ˖ᄉѫ࣊ᤈᛠ˿ʶ̎ᏥࠢѫౡǌڙࠪǑٽˆՎ
۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒኍឥ஧˖ᄉԱ˖үជþ˿ 1ÿ֖Աళឥචүជ

























ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿР᝟ጝ 1000൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗጝ 1134൒ǌþ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜࣰѫሖᓣḼþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙ
Փবࢿऩǌڙ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ
ጝ˝ 1339൒ǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ 2ÿᄉ 6.53υǌᤇʶࢿऩᙉཨ෤థǑஊ
उࢹͺઐնǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ࠴ឬ˖̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫ
࣊ߚڙᅋࢼܷࢿऩǌ






ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫḼþ˿ 1ÿѢဗጝ 1538൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1709
൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿጝ 1.11υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌǑٽˆՎ۵ǒ
þ˖˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ þ̅˿ 1ÿǌӬࡂþ˿ 2ÿ
֖þ˿ 1ÿᄉඊΒʼ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌڙ᭣
̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ
௦þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎
ᄹḼᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉ
ʶᒰǌ
ǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌڙᤇʶཁʼḼˀǑጙ഍
೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒγ૆ʶᒰǌ᭣̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙ
ᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦
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Ǌ̓ึԱ֖᭣̓ึԱ˖ᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊ̓ึԱᦉѫథ 28ʹߙࢺԾǌþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿڙ̓ึԱ֖᭣̓ึԱ˖ᄉХ
ͳѫ࣊࿃хݟᛪ 1֖ᛪ 2ǌ
ᛪ 1ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖̓ึԱþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х
2ḹ
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ʶ   1 НӠʶ ʶᄇ̃Ӡʶ 3 1 ʶᄇЛӠʶ
̃   3 НӠ̃ ʶᄇ̃Ӡ̃ ʶᄇЛӠ̃
ʻ    1 НӠʻ ʶᄇ̃Ӡʻ ʶᄇЛӠʻ 1 1
ٽ   НӠٽ 1 ʶᄇ̃Ӡٽ 6 ʶᄇЛӠٽ 5 2
̊   НӠ̊ ʶᄇ̃Ӡ̊ 1 1 ʶᄇЛӠ̊ 1 1
Н    1 НӠН ʶᄇ̃ӠН 1 ʶᄇЛӠН 1
ʸ    НӠʸ ʶᄇ̃Ӡʸ 2 2 ʶᄇЛӠʸ 2
Л    1 НӠЛ 2 ʶᄇ̃ӠЛ ʶᄇЛӠЛ 1 1
˴   7 НӠ˴ 1 2 ʶᄇ̃Ӡ˴ 1 ʶᄇЛӠ˴ 4 2
Ӡ   1 1 ʸӠ 1 1 ʶᄇʻӠ 1 ʶᄇ˴Ӡ 2 1
Ӡʶ   ʸӠʶ 1 ʶᄇʻӠʶ 1 ʶᄇ˴Ӡʶ 1
Ӡ̃   ʸӠ̃ ʶᄇʻӠ̃ ʶᄇ˴Ӡ̃ 1 1
Ӡʻ   ʸӠʻ 4 ʶᄇʻӠʻ 2 ʶᄇ˴Ӡʻ 2
Ӡٽ   ʸӠٽ ʶᄇʻӠٽ 2 ʶᄇ˴Ӡٽ
Ӡ̊   ʸӠ̊ ʶᄇʻӠ̊ 1 ʶᄇ˴Ӡ̊
ӠН  1 ʸӠН ʶᄇʻӠН ʶᄇ˴ӠН 1 4
Ӡʸ  1 ʸӠʸ 2 1 ʶᄇʻӠʸ ʶᄇ˴Ӡʸ 3 5
ӠЛ  ʸӠЛ 2 ʶᄇʻӠЛ 1 1 ʶᄇ˴ӠЛ 2 1
Ӡ˴ ʸӠ˴ 1 ʶᄇʻӠ˴ 2 ʶᄇ˴Ӡ˴ 5 2
̃Ӡ 2 ЛӠ 2 3 ʶᄇٽӠ 3 ̃ᄇ 3 1
̃Ӡʶ ЛӠʶ ʶᄇٽӠʶ 5 1 ̃ᄇǃʶ 5
̃Ӡ̃ 2 ЛӠ̃ 4 5 ʶᄇٽӠ̃ 1 1 ̃ᄇǃ̃ 2
̃Ӡʻ ЛӠʻ ʶᄇٽӠʻ 1 1 ̃ᄇǃʻ 1 3
̃Ӡٽ ЛӠٽ 1 ʶᄇٽӠٽ ̃ᄇǃٽ 3
̃Ӡ̊  1 ЛӠ̊ ʶᄇٽӠ̊ 1 ̃ᄇǃ̊ 2
̃ӠН  2 1 ЛӠН 9 ʶᄇٽӠН 1 ̃ᄇǃН 1 1
̃Ӡʸ 1 1 ЛӠʸ ʶᄇٽӠʸ 2 ̃ᄇǃʸ
̃ӠЛ  3 ЛӠЛ 1 1 ʶᄇٽӠЛ 1 ̃ᄇǃЛ 6
̃Ӡ˴ 3 ЛӠ˴ 1 ʶᄇٽӠ˴ 3 1 ̃ᄇǃ˴ 1
ʻӠ 1 ˴Ӡ 2 ʶᄇ̊Ӡ ̃ᄇʶӠ




ʻӠ̃ 2 2 ˴Ӡ̃ ʶᄇ̊Ӡ̃ 1 ̃ᄇʶӠ̃ 2
ʻӠʻ ˴Ӡʻ 2 2 ʶᄇ̊Ӡʻ 1 ̃ᄇʶӠʻ 1
ʻӠٽ 1 ˴Ӡٽ 3 2 ʶᄇ̊Ӡٽ 1 ̃ᄇʶӠٽ 1
ʻӠ̊ 1 ˴Ӡ̊ 2 1 ʶᄇ̊Ӡ̊ 1 ̃ᄇʶӠ̊ 1
ʻӠН ˴ӠН ʶᄇ̊ӠН 1 ̃ᄇʶӠН 1
ʻӠʸ 1 ˴Ӡʸ 1 3 ʶᄇ̊Ӡʸ 1 1 ̃ᄇʶӠʸ 2
ʻӠЛ 1 2 ˴ӠЛ 3 1 ʶᄇ̊ӠЛ 2 ̃ᄇʶӠЛ
ʻӠ˴ ˴Ӡ˴ 1 ʶᄇ̊Ӡ˴ 1 ̃ᄇʶӠ˴ 1
ٽӠ ʶᄇ 1 ʶᄇНӠ ̃ᄇ̃Ӡ
ٽӠʶ 1 ʶᄇǃʶ 6 1 ʶᄇНӠʶ 4 ̃ᄇ̃Ӡʶ 1 2
ٽӠ̃ 3 1 ʶᄇǃ̃ 2 2 ʶᄇНӠ̃ 1 ̃ᄇ̃Ӡ̃
ٽӠʻ 2 ʶᄇǃʻ 5 2 ʶᄇНӠʻ 3 ̃ᄇ̃Ӡʻ
ٽӠٽ 6 4 ʶᄇǃٽ 2 1 ʶᄇНӠٽ 2 1 ̃ᄇ̃Ӡٽ 1
ٽӠ̊ ʶᄇǃ̊ 2 ʶᄇНӠ̊ 3 ̃ᄇ̃Ӡ̊
ٽӠН 1 1 ʶᄇǃН 2 ʶᄇНӠН ̃ᄇ̃ӠН
ٽӠʸ 5 2 ʶᄇǃʸ 7 2 ʶᄇНӠʸ 1 ̃ᄇ̃Ӡʸ
ٽӠЛ ʶᄇǃЛ 6 1 ʶᄇНӠЛ 1 ̃ᄇ̃ӠЛ 1
ٽӠ˴ ʶᄇǃ˴ 3 2 ʶᄇНӠ˴ 1 1 ̃ᄇ̃Ӡ˴ 2
̊Ӡ 1 ʶᄇʶӠ 4 2 ʶᄇʸӠ 2 2 ̃ᄇʻӠ
̊Ӡʶ 1 1 ʶᄇʶӠʶ ʶᄇʸӠʶ ̃ᄇʻӠʶ 1
̊Ӡ̃ 2 1 ʶᄇʶӠ̃ 8 2 ʶᄇʸӠ̃ 1 ̃ᄇʻӠ̃ 1 2
̊Ӡʻ 1 ʶᄇʶӠʻ ʶᄇʸӠʻ 3 ̃ᄇʻӠʻ 2
̊Ӡٽ 1 3 ʶᄇʶӠٽ 2 ʶᄇʸӠٽ 1 1 ̃ᄇʻӠٽ 1
̊Ӡ̊ 8 4 ʶᄇʶӠ̊ 2 1 ʶᄇʸӠ̊ 2 1 ̃ᄇʻӠ̊
̊ӠН 1 2 ʶᄇʶӠН 5 3 ʶᄇʸӠН 4 1 ̃ᄇʻӠН
̊Ӡʸ ʶᄇʶӠʸ ʶᄇʸӠʸ 1 ̃ᄇʻӠʸ
̊ӠЛ ʶᄇʶӠЛ 2 2 ʶᄇʸӠЛ ̃ᄇʻӠЛ
̊Ӡ˴ 2 ʶᄇʶӠ˴ 2 ʶᄇʸӠ˴ ̃ᄇʻӠ˴
НӠ 2 ʶᄇ̃Ӡ 1 ʶᄇЛӠ 4 1 ̃ᄇٽӠ
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ 306 þ˿ 2ÿṊ 171
Ǌ
ᛪ 2ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖᭣̓ึԱþ˿ 1ÿǋ þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ʶ   1 НӠʶ ʶᄇ̃Ӡʶ 1 ʶᄇЛӠʶ 1
̃   6 3 НӠ̃ 1 ʶᄇ̃Ӡ̃ 5 3 ʶᄇЛӠ̃ 4 1
ʻ    3 НӠʻ ʶᄇ̃Ӡʻ 2 1 ʶᄇЛӠʻ 3 5
ٽ   НӠٽ 1 ʶᄇ̃Ӡٽ 4 1 ʶᄇЛӠٽ 6 1
̊   2 НӠ̊ ʶᄇ̃Ӡ̊ 16 3 ʶᄇЛӠ̊ 5 4
Н    3 1 НӠН 1 ʶᄇ̃ӠН 6 ʶᄇЛӠН 3
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ʸ    НӠʸ ʶᄇ̃Ӡʸ 7 1 ʶᄇЛӠʸ 5 3
Л    3 2 НӠЛ ʶᄇ̃ӠЛ 7 5 ʶᄇЛӠЛ 5 2
˴   7 4 НӠ˴ 1 ʶᄇ̃Ӡ˴ 4 ʶᄇЛӠ˴ 4 1
Ӡ   7 2 ʸӠ 1 ʶᄇʻӠ 6 ʶᄇ˴Ӡ 7 2
Ӡʶ   3 ʸӠʶ 3 ʶᄇʻӠʶ 2 ʶᄇ˴Ӡʶ 1
Ӡ̃   1 1 ʸӠ̃ 2 ʶᄇʻӠ̃ 4 2 ʶᄇ˴Ӡ̃ 1 2
Ӡʻ   1 ʸӠʻ ʶᄇʻӠʻ 2 ʶᄇ˴Ӡʻ 2
Ӡٽ   3 2 ʸӠٽ ʶᄇʻӠٽ 7 2 ʶᄇ˴Ӡٽ 5 2
Ӡ̊   ʸӠ̊ ʶᄇʻӠ̊ 4 ʶᄇ˴Ӡ̊ 6 2
ӠН  ʸӠН ʶᄇʻӠН 1 ʶᄇ˴ӠН 5 2
Ӡʸ  1 1 ʸӠʸ 2 ʶᄇʻӠʸ 5 1 ʶᄇ˴Ӡʸ 3
ӠЛ  2 2 ʸӠЛ 1 1 ʶᄇʻӠЛ ʶᄇ˴ӠЛ 1 2
Ӡ˴ 2 2 ʸӠ˴ ʶᄇʻӠ˴ 2 ʶᄇ˴Ӡ˴ 8 2
̃Ӡ 3 1 ЛӠ 4 ʶᄇٽӠ 7 ̃ᄇ 6 3
̃Ӡʶ 6 1 ЛӠʶ 2 3 ʶᄇٽӠʶ 5 1 ̃ᄇǃʶ 6 4
̃Ӡ̃ 4 2 ЛӠ̃ 3 2 ʶᄇٽӠ̃ 5 3 ̃ᄇǃ̃ 1 2
̃Ӡʻ 5 1 ЛӠʻ ʶᄇٽӠʻ 6 1 ̃ᄇǃʻ 4 3
̃Ӡٽ 2 ЛӠٽ 1 ʶᄇٽӠٽ 4 1 ̃ᄇǃٽ 7 1
̃Ӡ̊  5 2 ЛӠ̊ ʶᄇٽӠ̊ 2 ̃ᄇǃ̊ 6 2
̃ӠН  1 3 ЛӠН ʶᄇٽӠН ̃ᄇǃН 3
̃Ӡʸ 2 ЛӠʸ 1 ʶᄇٽӠʸ 3 ̃ᄇǃʸ 1
̃ӠЛ  5 1 ЛӠЛ 3 ʶᄇٽӠЛ ̃ᄇǃЛ 1 2
̃Ӡ˴ 9 2 ЛӠ˴ 4 1 ʶᄇٽӠ˴ 6 ̃ᄇǃ˴ 3
ʻӠ 5 3 ˴Ӡ 2 ʶᄇ̊Ӡ 4 ̃ᄇʶӠ 1 1
ʻӠʶ 2 ˴Ӡʶ 7 1 ʶᄇ̊Ӡʶ 4 ̃ᄇʶӠʶ 2 1
ʻӠ̃ 2 2 ˴Ӡ̃ 1 ʶᄇ̊Ӡ̃ 3 ̃ᄇʶӠ̃ 1
ʻӠʻ 1 2 ˴Ӡʻ 1 ʶᄇ̊Ӡʻ 2 ̃ᄇʶӠʻ 5 1
ʻӠٽ 1 ˴Ӡٽ 1 ʶᄇ̊Ӡٽ ̃ᄇʶӠٽ 6
ʻӠ̊ ˴Ӡ̊ 2 ʶᄇ̊Ӡ̊ 1 ̃ᄇʶӠ̊ 2
ʻӠН 3 ˴ӠН ʶᄇ̊ӠН 3 ̃ᄇʶӠН 3
ʻӠʸ 3 3 ˴Ӡʸ 2 2 ʶᄇ̊Ӡʸ ̃ᄇʶӠʸ 4
ʻӠЛ 9 2 ˴ӠЛ 7 3 ʶᄇ̊ӠЛ 3 1 ̃ᄇʶӠЛ 4 1
ʻӠ˴ 1 ˴Ӡ˴ 2 1 ʶᄇ̊Ӡ˴ 3 ̃ᄇʶӠ˴ 3 2
ٽӠ 3 ʶᄇ 4 1 ʶᄇНӠ 1 ̃ᄇ̃Ӡ 3
ٽӠʶ 4 2 ʶᄇǃʶ 4 3 ʶᄇНӠʶ 3 ̃ᄇ̃Ӡʶ 3
ٽӠ̃ 2 2 ʶᄇǃ̃ 3 ʶᄇНӠ̃ 1 1 ̃ᄇ̃Ӡ̃ 3
ٽӠʻ 3 1 ʶᄇǃʻ 3 ʶᄇНӠʻ 3 ̃ᄇ̃Ӡʻ 1
ٽӠٽ 4 ʶᄇǃٽ 6 1 ʶᄇНӠٽ 3 ̃ᄇ̃Ӡٽ 3 1
ٽӠ̊ 1 ʶᄇǃ̊ 4 ʶᄇНӠ̊ 7 3 ̃ᄇ̃Ӡ̊
9
ٽӠН 1 ʶᄇǃН 3 ʶᄇНӠН 10 1 ̃ᄇ̃ӠН 6
ٽӠʸ 1 ʶᄇǃʸ 8 ʶᄇНӠʸ ̃ᄇ̃Ӡʸ 2 2
ٽӠЛ 4 4 ʶᄇǃЛ 6 ʶᄇНӠЛ 6 3 ̃ᄇ̃ӠЛ 9 1
ٽӠ˴ 2 ʶᄇǃ˴ 3 1 ʶᄇНӠ˴ ̃ᄇ̃Ӡ˴ 6 2
̊Ӡ 2 ʶᄇʶӠ 6 2 ʶᄇʸӠ 3 ̃ᄇʻӠ 4
̊Ӡʶ 3 ʶᄇʶӠʶ 2 ʶᄇʸӠʶ 2 ̃ᄇʻӠʶ 2
̊Ӡ̃ 1 1 ʶᄇʶӠ̃ 6 ʶᄇʸӠ̃ 2 1 ̃ᄇʻӠ̃ 5 1
̊Ӡʻ ʶᄇʶӠʻ ʶᄇʸӠʻ 2 1 ̃ᄇʻӠʻ 4
̊Ӡٽ 6 2 ʶᄇʶӠٽ 2 ʶᄇʸӠٽ 2 ̃ᄇʻӠٽ 6 2
̊Ӡ̊ 6 1 ʶᄇʶӠ̊ 10 ʶᄇʸӠ̊ 10 2 ̃ᄇʻӠ̊ 3 1
̊ӠН 4 ʶᄇʶӠН 6 1 ʶᄇʸӠН 8 ̃ᄇʻӠН 5 1
̊Ӡʸ 2 1 ʶᄇʶӠʸ 4 ʶᄇʸӠʸ 21 2 ̃ᄇʻӠʸ 1
̊ӠЛ ʶᄇʶӠЛ 2 1 ʶᄇʸӠЛ 4 1 ̃ᄇʻӠЛ
̊Ӡ˴ 1 ʶᄇʶӠ˴ 3 ʶᄇʸӠ˴ ̃ᄇʻӠ˴ 1
НӠ 3 1 ʶᄇ̃Ӡ 1 ʶᄇЛӠ 13 2 ̃ᄇٽӠ 2
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ 752 þ˿ 2ÿṊ 216
Ǌ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 306൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 171൒ǌþ˿ 2ÿ௦
þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌ
ǊǊ᭣̓ึԱథ 34.5ʹߙࢺԾḼþ˿ 1ÿРѢဗጝ 752൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 216











ί໥˦ǒᄉѢဗᮟညጝ˝ 0.0023ḼǑٽˆՎ۵ǒ˝ 0.0202ǋǑጙ഍೔ǒ˝ 0.0243ǋ
















˶ ᅺ ᐀ ᏾ ˪ ֻ ᳤ ཛ ב ൕ О ֊ ܺ ֻ˪ ˪ֻ ᅺ˪ ˶ࣂᅺ Ջ᝟
3945 1323 421 404 510 211 15 102 1 6 64 1 1 2 2 1 2 7011
ǊǊ̓ึԱ˖ᄉឥචүជڙՉٿ˖ѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃хḼੇ͂Ѵ˝ᛪ 4ǌ
ᛪ 4ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ̓ึԱ˖ឥචүជՉٿѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃х
ٿஜ ឥචүជ ٿஜ ឥචүជ ٿஜ ឥචүជ ٿஜ ឥචүជ
ʶ   14 НӠʶ 25 ʶᄇ̃Ӡʶ 13 ʶᄇЛӠʶ 17
̃   16 НӠ̃ 30 ʶᄇ̃Ӡ̃ 31 ʶᄇЛӠ̃ 50
ʻ    26 НӠʻ 45 ʶᄇ̃Ӡʻ 20 ʶᄇЛӠʻ 23
ٽ   18 НӠٽ 33 ʶᄇ̃Ӡٽ 17 ʶᄇЛӠٽ 37
̊   37 НӠ̊ 40 ʶᄇ̃Ӡ̊ 22 ʶᄇЛӠ̊ 44
Н    33 НӠН 33 ʶᄇ̃ӠН 9 ʶᄇЛӠН 31
ʸ    30 НӠʸ 29 ʶᄇ̃Ӡʸ 13 ʶᄇЛӠʸ 18
11
Л    19 НӠЛ 11 ʶᄇ̃ӠЛ 23 ʶᄇЛӠЛ 53
˴   37 НӠ˴ 41 ʶᄇ̃Ӡ˴ 20 ʶᄇЛӠ˴ 60
Ӡ   6 ʸӠ 33 ʶᄇʻӠ 36 ʶᄇ˴Ӡ 37
Ӡʶ 19 ʸӠʶ 27 ʶᄇʻӠʶ 33 ʶᄇ˴Ӡʶ 37
Ӡ̃ 14 ʸӠ̃ 42 ʶᄇʻӠ̃ 24 ʶᄇ˴Ӡ̃ 48
Ӡʻ 13 ʸӠʻ 57 ʶᄇʻӠʻ 18 ʶᄇ˴Ӡʻ 39
Ӡٽ 18 ʸӠٽ 27 ʶᄇʻӠٽ 14 ʶᄇ˴Ӡٽ 17
Ӡ̊ 33 ʸӠ̊ 34 ʶᄇʻӠ̊ 13 ʶᄇ˴Ӡ̊ 35
ӠН 12 ʸӠН 53 ʶᄇʻӠН 24 ʶᄇ˴ӠН 41
Ӡʸ 43 ʸӠʸ 29 ʶᄇʻӠʸ 35 ʶᄇ˴Ӡʸ 47
ӠЛ 18 ʸӠЛ 35 ʶᄇʻӠЛ 22 ʶᄇ˴ӠЛ 45
Ӡ˴ 10 ʸӠ˴ 66 ʶᄇʻӠ˴ 17 ʶᄇ˴Ӡ˴ 29
̃Ӡ 27 ЛӠ 16 ʶᄇٽӠ 29 ̃ᄇ 35
̃Ӡʶ 30 ЛӠʶ 33 ʶᄇٽӠʶ 28 ̃ᄇǃʶ 40
̃Ӡ̃ 36 ЛӠ̃ 46 ʶᄇٽӠ̃ 20 ̃ᄇǃ̃ 36
̃Ӡʻ 13 ЛӠʻ 16 ʶᄇٽӠʻ 21 ̃ᄇǃʻ 32
̃Ӡٽ 20 ЛӠٽ 41 ʶᄇٽӠٽ 18 ̃ᄇǃٽ 27
̃Ӡ̊ 29 ЛӠ̊ 72 ʶᄇٽӠ̊ 23 ̃ᄇǃ̊ 23
̃ӠН 17 ЛӠН 46 ʶᄇٽӠН 31 ̃ᄇǃН 43
̃Ӡʸ 37 ЛӠʸ 58 ʶᄇٽӠʸ 36 ̃ᄇǃʸ 50
̃ӠЛ 20 ЛӠЛ 50 ʶᄇٽӠЛ 31 ̃ᄇǃЛ 39
̃Ӡ˴ 29 ЛӠ˴ 42 ʶᄇٽӠ˴ 46 ̃ᄇǃ˴ 40
ʻӠ 25 ˴Ӡ 34 ʶᄇ̊Ӡ 25 ̃ᄇʶӠ 39
ʻӠʶ 35 ˴Ӡʶ 27 ʶᄇ̊Ӡʶ 35 ̃ᄇʶӠʶ 45
ʻӠ̃ 33 ˴Ӡ̃ 29 ʶᄇ̊Ӡ̃ 43 ̃ᄇʶӠ̃ 43
ʻӠʻ 52 ˴Ӡʻ 35 ʶᄇ̊Ӡʻ 33 ̃ᄇʶӠʻ 37
ʻӠٽ 13 ˴Ӡٽ 29 ʶᄇ̊Ӡٽ 42 ̃ᄇʶӠٽ 36
ʻӠ̊ 17 ˴Ӡ̊ 29 ʶᄇ̊Ӡ̊ 44 ̃ᄇʶӠ̊ 17
ʻӠН 45 ˴ӠН 12 ʶᄇ̊ӠН 23 ̃ᄇʶӠН 30
ʻӠʸ 28 ˴Ӡʸ 18 ʶᄇ̊Ӡʸ 47 ̃ᄇʶӠʸ 15
ʻӠЛ 50 ˴ӠЛ 15 ʶᄇ̊ӠЛ 56 ̃ᄇʶӠЛ 34
ʻӠ˴ 30 ˴Ӡ˴ 9 ʶᄇ̊Ӡ˴ 40 ̃ᄇʶӠ˴ 27
ٽӠ 34 ʶᄇ 19 ʶᄇНӠ 29 ̃ᄇ̃Ӡ 29
ٽӠʶ 40 ʶᄇǃʶ 27 ʶᄇНӠʶ 39 ̃ᄇ̃Ӡʶ 45
ٽӠ̃ 25 ʶᄇǃ̃ 12 ʶᄇНӠ̃ 24 ̃ᄇ̃Ӡ̃ 12
ٽӠʻ 24 ʶᄇǃʻ 32 ʶᄇНӠʻ 62 ̃ᄇ̃Ӡʻ 21
ٽӠٽ 23 ʶᄇǃٽ 20 ʶᄇНӠٽ 27 ̃ᄇ̃Ӡٽ 38
ٽӠ̊ 51 ʶᄇǃ̊ 12 ʶᄇНӠ̊ 39 ̃ᄇ̃Ӡ̊ 24
ٽӠН 19 ʶᄇǃН 23 ʶᄇНӠН 45 ̃ᄇ̃ӠН 26
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ٽӠʸ 28 ʶᄇǃʸ 37 ʶᄇНӠʸ 51 ̃ᄇ̃Ӡʸ 41
ٽӠЛ 15 ʶᄇǃЛ 28 ʶᄇНӠЛ 27 ̃ᄇ̃ӠЛ 19
ٽӠ˴ 32 ʶᄇǃ˴ 24 ʶᄇНӠ˴ 44 ̃ᄇ̃Ӡ˴ 27
̊Ӡ 52 ʶᄇʶӠ 23 ʶᄇʸӠ 34 ̃ᄇʻӠ 38
̊Ӡʶ 27 ʶᄇʶӠʶ 49 ʶᄇʸӠʶ 52 ̃ᄇʻӠʶ 27
̊Ӡ̃ 44 ʶᄇʶӠ̃ 31 ʶᄇʸӠ̃ 26 ̃ᄇʻӠ̃ 36
̊Ӡʻ 32 ʶᄇʶӠʻ 24 ʶᄇʸӠʻ 30 ̃ᄇʻӠʻ 37
̊Ӡٽ 24 ʶᄇʶӠٽ 57 ʶᄇʸӠٽ 26 ̃ᄇʻӠٽ 32
̊Ӡ̊ 37 ʶᄇʶӠ̊ 21 ʶᄇʸӠ̊ 23 ̃ᄇʻӠ̊ 47
̊ӠН 20 ʶᄇʶӠН 38 ʶᄇʸӠН 25 ̃ᄇʻӠН 35
̊Ӡʸ 18 ʶᄇʶӠʸ 25 ʶᄇʸӠʸ 13 ̃ᄇʻӠʸ 35
̊ӠЛ 37 ʶᄇʶӠЛ 29 ʶᄇʸӠЛ 28 ̃ᄇʻӠЛ 36
̊Ӡ˴ 31 ʶᄇʶӠ˴ 72 ʶᄇʸӠ˴ 16 ̃ᄇʻӠ˴ 26
НӠ 46 ʶᄇ̃Ӡ 66 ʶᄇЛӠ 33 ̃ᄇٽӠ 16
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ǊǊឥචүជڙՉࣱ˖ѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃хḼੇ͂Ѵ˝ᛪ 7ǌ
   
ᛪ 7ǊឥචүជՉࣱ˖ѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃х
ᎃࣱ ឥචүជ ᎃࣱ ឥචүជ ᎃࣱ ឥචүជ ᎃࣱ ឥචүជ
ᬤМЊࣱ 29 ϸМࣱ̃ 11 ࠇМӠࣱ̊ 33 ௥МӠࣱ̃ 69
ᬤМࣱ̃ 5 ϸМʻࣱ 3 ࠇМӠНࣱ 8 ௥МӠʻࣱ 116
ᬤМʻࣱ 22 ϸМٽࣱ 14 ࠇМӠʸࣱ 12 ௥МӠٽࣱ 20
ᬤМٽࣱ 17 ϸМࣱ̊ 34 ࠇМӠЛࣱ 4 ௥МӠࣱ̊ 39
ᬤМࣱ̊ 16 ϸМНࣱ 4 ੆МЊࣱ 1 ௥МӠНࣱ 50
ᬤМНࣱ 14 ϸМʸࣱ 20 ੆Мࣱ̃ 104 ௥МӠʸࣱ 47
ᬤМʸࣱ 7 ϸМЛࣱ 10 ੆Мʻࣱ 21 ௥МӠЛࣱ 37
ᬤМЛࣱ 8 ϸМ˴ࣱ 23 ੆Мٽࣱ 12 ௥МӠ˴ࣱ 23
ᬤМ˴ࣱ 6 ϸМӠࣱ 14 ੆Мࣱ̊ 10 ௥М̃Ӡࣱ 70
ᬤМӠࣱ 5 ϸМӠʶࣱ 5 ੆МНࣱ 23 ௥М̃Ӡʶࣱ 37
ᬤМӠʶࣱ 32 ϸМӠࣱ̃ 7 ੆Мʸࣱ 9 ௥М̃Ӡࣱ̃ 15
಻МЊࣱ 2 ϸМӠʻࣱ 8 ੆МЛࣱ 28 ௥М̃Ӡʻࣱ 25
಻Мࣱ̃ 32 ϸМӠٽࣱ 7 ੆М˴ࣱ 35 ௥М̃Ӡٽࣱ 17
಻Мʻࣱ 6 ϸМӠࣱ̊ 60 ੆МӠࣱ 13 ௥М̃Ӡࣱ̊ 75
಻Мٽࣱ 3 ϸМӠНࣱ 8 ੆МӠʶࣱ 9 ௥М̃ӠНࣱ 61
಻Мࣱ̊ 7 ϸМӠʸࣱ 5 ੆МӠࣱ̃ 15 ௥М̃Ӡʸࣱ 55
಻МНࣱ 29 ϸМӠЛࣱ 2 ੆МӠʻࣱ 21 ௥М̃ӠЛࣱ 38
಻Мʸࣱ 1 ϸМӠ˴ࣱ 9 ੆МӠٽࣱ 13 ௥М̃Ӡ˴ࣱ 34
಻МЛࣱ 9 ϸМ̃Ӡࣱ 4 ੆МӠࣱ̊ 23 ௥МʻӠࣱ 26
಻М˴ࣱ 3 ϸМ̃Ӡʶࣱ 12 ੆МӠНࣱ 88 ௥МʻӠʶࣱ 22
಻МӠࣱ 5 ϸМ̃Ӡࣱ̃ 37 ੆МӠʸࣱ 30 ௥МʻӠࣱ̃ 25
಻МӠʶࣱ 6 ϸМ̃Ӡʻࣱ 48 ੆МӠЛࣱ 28 ߿МЊࣱ 25
಻МӠࣱ̃ 6 ϸМ̃Ӡٽࣱ 52 ᜯМЊࣱ 6 ߿Мࣱ̃ 0
಻МӠʻࣱ 9 ϸМ̃Ӡࣱ̊ 19 ᜯМࣱ̃ 15 ߿Мʻࣱ 6
಻МӠٽࣱ 3 ϸМ̃ӠНࣱ 10 ᜯМʻࣱ 23 ߿Мٽࣱ 54
಻МӠࣱ̊ 6 ϸМ̃Ӡʸࣱ 22 ᜯМٽࣱ 33 ߿Мࣱ̊ 22
15
಻МӠНࣱ 8 ϸМ̃ӠЛࣱ 65 ᜯМࣱ̊ 14 ߿МНࣱ 22
಻МӠʸࣱ 13 ϸМ̃Ӡ˴ࣱ 6 ᜯМНࣱ 8 ߿Мʸࣱ 0
಻МӠЛࣱ 5 ϸМʻӠࣱ 17 ᜯМʸࣱ 13 ߿МЛࣱ 23
ࣺМЊࣱ 3 ϸМʻӠʶࣱ 11 ᜯМЛࣱ 26 ߿М˴ࣱ 26
ࣺМࣱ̃ 1 ϸМʻӠࣱ̃ 12 ᜯМ˴ࣱ 42 ߿МӠࣱ 29
ࣺМʻࣱ 4 ϸМʻӠʻࣱ 40 ᜯМӠࣱ 46 ߿МӠʶࣱ 2
ࣺМٽࣱ 8 ஠МЊࣱ 30 ᜯМӠʶࣱ 21 ߿МӠࣱ̃ 3
ࣺМࣱ̊ 2 ஠Мࣱ̃ 30 ᜯМӠࣱ̃ 4 ߿МӠʻࣱ 23
ࣺМНࣱ 7 ஠Мʻࣱ 19 ᜯМӠʻࣱ 24 ߿МӠٽࣱ 12
ࣺМʸࣱ 4 ஠Мٽࣱ 13 ᜯМӠٽࣱ 63 ߿МӠࣱ̊ 16
ࣺМЛࣱ 6 ஠Мࣱ̊ 5 ᜯМӠࣱ̊ 18 ִМЊࣱ 32
1ࣺМ˴ࣱ 5 ஠МНࣱ 30 ᜯМӠНࣱ 6 ִМࣱ̃ 16
ࣺМӠࣱ 19 ஠Мʸࣱ 37 ᜯМӠʸࣱ 8 ִМʻࣱ 11
ࣺМӠʶࣱ 11 ஠МЛࣱ 8 ᜯМӠЛࣱ 14 ִМٽࣱ 3
ࣺМӠࣱ̃ 2 ஠М˴ࣱ 10 ᜯМӠ˴ࣱ 26 ִМࣱ̊ 13
ࣺМӠʻࣱ 1 ஠МӠࣱ 7 ᜯМ̃Ӡࣱ 13 ִМНࣱ 34
ࣺМӠٽࣱ 12 ஠МӠʶࣱ 4 ᜯМ̃Ӡʶࣱ 68 ִМʸࣱ 27
ࣺМӠࣱ̊ 2 ஠МӠࣱ̃ 24 ᜯМ̃Ӡࣱ̃ 29 ִМЛࣱ 22
ࣺМӠНࣱ 5 ஠МӠʻࣱ 15 ᜯМ̃Ӡʻࣱ 61 ִМ˴ࣱ 12
ࣺМӠʸࣱ 2 ஠МӠٽࣱ 10 ᜯМ̃Ӡٽࣱ 28 ִМӠࣱ 4
ࣺМӠЛࣱ 3 ஠МӠࣱ̊ 26 ᜯМ̃Ӡࣱ̊ 50 ִМӠʶࣱ 53
ࣺМӠ˴ࣱ 4 ஠МӠНࣱ 13 ᜯМ̃ӠНࣱ 83 ִМӠࣱ̃ 22
ࣺМ̃Ӡࣱ 5 ஠МӠʸࣱ 15 ᜯМ̃Ӡʸࣱ 102 ִМӠʻࣱ 22
ࣺМ̃Ӡʶࣱ 1 ஠МӠЛࣱ 25 ᜯМ̃ӠЛࣱ 71 ִМӠٽࣱ 36
ࣺМ̃Ӡࣱ̃ 22 ࠇМЊࣱ 7 ᜯМ̃Ӡ˴ࣱ 112 ִМӠࣱ̊ 29
ࣺМ̃Ӡʻࣱ 4 ࠇМࣱ̃ 35 ᜯМʻӠࣱ 68 ִМӠНࣱ 44
ࣺМ̃Ӡٽࣱ 11 ࠇМʻࣱ 19 ᜯМʻӠʶࣱ 95 ִМӠʸࣱ 16
ࣺМ̃Ӡࣱ̊ 3 ࠇМٽࣱ 22 ௥МЊࣱ 177 ִМӠЛࣱ 5
ࣺМ̃ӠНࣱ 0 ࠇМࣱ̊ 5 ௥Мࣱ̃ 27 ִМӠ˴ࣱ 2
ࣺМ̃Ӡʸࣱ 9 ࠇМНࣱ 4 ௥Мʻࣱ 71 ִМ̃Ӡࣱ 12
ࣺМ̃ӠЛࣱ 11 ࠇМʸࣱ 6 ௥Мٽࣱ 68 ִМ̃Ӡʶࣱ 2
ࣺМ̃Ӡ˴ࣱ 4 ࠇМЛࣱ 4 ௥Мࣱ̊ 64 ִМ̃Ӡࣱ̃ 1
ࣺМʻӠࣱ 2 ࠇМ˴ࣱ 8 ௥МНࣱ 39 ִМ̃Ӡʻࣱ 11
ࣺМʻӠʶࣱ 1 ࠇМӠࣱ 3 ௥Мʸࣱ 80 ִМ̃Ӡٽࣱ 6
ࣺМʻӠࣱ̃ 12 ࠇМӠʶࣱ 21 ௥МЛࣱ 28 ִМ̃Ӡࣱ̊ 16
ᫎМЊࣱ 21 ࠇМӠࣱ̃ 100 ௥М˴ࣱ 28 ִМ̃ӠНࣱ 17
ᫎМࣱ̃ 40 ࠇМӠʻࣱ 8 ௥МӠࣱ 31 ִМ̃Ӡʸࣱ 16
ϸМЊࣱ 14 ࠇМӠٽࣱ 14 ௥МӠʶࣱ 38
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